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Resumo: Este estudo busca identificar o risco de evasão de alunos no ensino superior, 
analisando o caso da UNOESC Chapecó. Para atingir os objetivos propostos neste estudo, 
será realizada uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo, do tipo levantamento. O 
instrumento utilizado para coleta de dados será um questionário estruturado, validado em 
pesquisa anteriores, que, orientado pela literatura, explora a percepção referente aos 
atributos de retenção dos alunos matriculados nos cursos da Unoesc Chapecó. Como 
objetivo geral está pesquisa busca analisar fatores que influenciam o risco de evasão dos 
alunos de cursos de graduação da Unoesc Chapecó. Os objetivos específicos propostos são 
a identificação do impacto das dimensões de tendência na evasão prevista, verificação de 
como alguns métodos de identificação do risco de evasão de alunos de graduação 
possibilitam evidenciar, prever e diminuir fatores que influenciam o risco de evasão dos 
alunos da Unoesc Chapecó, analisar se a pandemia do COVID-19 impactou nos índices de 
evasão e apresentação do resultado sobre a propensão à evasão de alunos na UNOESC 
Chapecó para que a Universidade consiga aplicar estratégias de retenção de alunos. Com 
os dados apresentados, pode-se elaborar ações para que os alunos permaneçam como 
alunos da UNOESC Chapecó, mesmo em períodos de adversidade.  
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